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У статті розглянуті особливості навчання дорослих у системі післядипломної освіти.
The article adduces the peculiarities of the studying of adults in the system of post-graduate education.
Ó О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, О. М. Касьянова та ін.
Вступ. Інтелектуалізація праці, швидка зміна тех-
нології та зростання соціальної ролі особистості ви-
магають від післядипломної освіти не лише вдоско-
налення професійної підготовки шляхом поглиблен-
ня, розширення й поповнення їх професійних знань,
умінь на основі здобутого рівня, а й “…створення умов
для задоволення освітніх та професійних потреб і
надання можливості кожному громадянину України
постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати
професійний рівень, оволодівати новими спеціально-
стями” [1].
Відповідно до означених пріоритетів традиційне,
одноразове, порівняно короткочасне, відносно одно-
бічне навчання на циклах підвищення кваліфікації сьо-
годні не задовольняє ні суспільство, ні самого фахів-
ця. Крім того, на думку С. І. Змєйова, “для задово-
лення цих різко зростаючих вимог традиційно
сформовані системи освіти, достатньо замкнуті, не-
гнучкі, певною мірою “кастові”, “закриті”, виявили-
ся неготовими” [2]. Тому потрібне постійне різно-
планове, багаторівневе, різноманітне навчання, яке б
забезпечувало з мінімальними витратами процес
адаптації до швидких і різких змін.
Мета даної статті – виокремити особливості, харак-
терні для навчання дорослих за андрагогічною модел-
лю; окреслити основні дії, операції, функції тих, хто на-
вчає, і тих, кого навчають; довести, що відповідне зав-
дання досить складне, багатомірне і багатоаспектне.
Основна частина. Розглянемо зазначені пробле-
ми у контексті пріоритетної концепції розвитку освіт-
ньої галузі – неперервності, теоретично осмислюю-
чи вітчизняний та зарубіжний досвід навчання до-
рослих.
Про освіту як процес, що відбувається впродовж
усього життя людини, накопичено чимало наукових
ідей учених різних галузей наукового пізнання: філо-
софії, педагогіки, психологічної соціології тощо, почи-
наючи з часів Платона.
Теоретичну основу дослідження становлять праці
українських та зарубіжних учених із проблем: філо-
софії неперервної освіти (В. П. Андрущенко, І. А. Зя-
зюн, В. Г. Кремень, В. С. Лутай); особистісно орієн-
тованої парадигми освіти (А. Маслоу, К. Роджерс,
С. І. Подмазін, В. О. Сухомлинський, О. Я. Савченко,
І. С. Якиманська); гуманізації освіти від стародавніх
часів до сучасності (Конфуцій, Сократ, Аристотель,
Сенека, Т. Кампанелла, А. С. Макаренко, В. О. Сухо-
млинський, Ш. О. Амонашвілі, В. І. Лозова, Г. В. Троцко,
М. Ю. Красовицький та ін.); післядипломної педаго-
гічної освіти (В. І. Бондар, Л. І. Даниленко, Г. В. Єльни-
кова, С. В. Крисюк, В. І. Маслов, Н. Г. Протасова,
О. П. Тонконога, В. С. Пікельна, С. О. Сисоєва,
П. В. Худомінський та ін.); оптимізації навчання й роз-
витку особистості (Л. В. Занков, М. М. Поташнік,
Г. І. Щукіна); андрагогіки (М. Ноулз, А. О. Деркач,
С. І. Змєйов, Н. В. Кузьміна, Б. В. Гадзецький,
Н. Г. Протасова, О. М. Пєхота та ін.).
Зупинимося на особливостях навчання дорослих.
З точки зору на означену проблему, вважаємо за не-
обхідне розкрити одне із фундаментальних понять
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дидактики – “навчання”, яке до цього часу не має
єдиного трактування.
Навчання розглядається як цілеспрямований про-
цес взаємодії між учителем і учнями з метою їх
розвитку і виховання [3].
Під навчанням розуміють: “цілеспрямований педа-
гогічний процес організації й стимулювання активної
навчально-пізнавальної діяльності учнів, спрямова-
ний на оволодіння науковими знаннями, уміннями,
навичками, розвитку творчих здібностей, світогляду
й морально-естетичних поглядів і переконань”
(І. Ф. Харламов); “процес взаємодії учителя і учня, у
результаті якого забезпечується розвиток учня”
(Н. В. Бордовска, А. А. Реан); “цілеспрямований
процес передачі засвоєння знань, умінь, навичок і
способів пізнавальної діяльності людини” (С. У. Гон-
чаренко); “спільна цілеспрямована діяльність учите-
ля і учня, у ході якої здійснюється розвиток особис-
тості, її освіта і виховання” (В. В. Краєвский); “сто-
совно навчання у вищій школі – це цілеспрямована
взаємодія викладача і студента, у процесі якої
здійснюється формування ціннісного і творчого став-
лення до оточуючої дійсності, відбувається загаль-
ний розвиток” (В. І. Лозова); “навчання педагогів у
системі підвищення кваліфікації розглядають як
співтворчість викладачів і слухачів” (Г. І. Сущенко).
Аналіз різних визначень дає підставу виокремити
ключове слово, яке об’єднує погляди різних авторів
на навчання – це поняття “діяльність”, завдяки якій
людина існує, взаємодіє із соціумом, впливає на при-
роду, людей, розвивається.
Таким чином, навчання є основним видом діяль-
ності людини, способом її існування, супроводжує
людину майже все життя. Звичайно, навчальна
діяльність обумовлена низкою чинників, які, безумов-
но, впливають на характер, принципи її організації, але
перш за все вона визначається антропологічними,
тобто фундаментальними даними наук про людину,
які мають суттєві відмінності у різному віці. Акцен-
туючи увагу на діяльність того, хто навчається, аме-
риканський учений Р. М. Сміт виділяє шість аспектів
навчання дорослих, а саме:
· навчання відбувається протягом усього життя;
· навчання – це природний і особистісний процес;
· навчання включає в себе зміни в людині, яка на-
вчається;
· навчання пов’язане з розвитком особистості;
· навчання пов’язане з досвідом людини та її діяль-
ністю;
· у навчанні є також своя інтуїтивна сторона, тобто
воно може проходити частково на підсвідомому рівні.
Російський дослідник навчання дорослої людини
С. І. Змєйов висловлює думку, що “сьогодні у життє-
вому циклі людини розрізняють три основні етапи,
які мають суттєві відмінності та впливають на орган-
ізацію процесу навчання людини: юність, дорослість
(зрілість) і старість” [4]. Оскільки людина змінюєть-
ся протягом життя, значить і навчається вона у певні
роки по-різному.
Довгий час, приблизно до середини ХХ століття,
сферою уваги науковців і практиків було переважно
навчання лише дітей та молоді. Так, до 1960-х років
суспільство не вимагало від кожної людини систе-
матичного, цілеспрямованого неперервного навчан-
ня впродовж усього життя. Існувала думка, що дос-
татньо детально дослідити процеси навчання в ди-
тячому, найбільш сприятливому для навчання, віці та
екстраполювати ці закономірності на весь життєвий
процес навчання людини. Проте дослідники проблем
навчання дорослих запевняють, що принципи навчан-
ня, які напрацьовані людством та розкриті у педа-
гогіці, не завжди ефективні для навчання дорослих.
Проблема освіти, навчання та виховання дорослих
постала в другій половині минулого століття у зв’язку
з вступом людства в індустріальний період розвитку,
коли знання, уміння, праця дорослих людей стали вкрай
необхідними. Відомий французький діяч у сфері непе-
рервної освіти П. Лангран запевняє, що “майбутнє ос-
віти, якщо розглядати її в цілому, і її здатність до онов-
лення залежить від розвитку освіти дорослих” [5].
Більшість педагогів вважає, що навчання – дво-
стороній процес, який включає дві нерозривно пов’я-
зані діяльності – це діяльність учителя, тобто викла-
дання, та діяльність учня – учіння (Б. Т. Лихачов,
С. І. Змєйов, В. І. Лозова, Г. М. Коджаспірова та ін.).
Зміна методології освіти наприкінці ХХ століття, а
також і освітньої парадигми змушує науковців і прак-
тиків активізувати пошук оптимальних умов для
організації двостороннього процесу взаємопов’язаних
діяльностей: викладання, управління навчальною
діяльністю (учіння), тобто взаємодії тих, хто навчає,
і тих, кого навчають.
У Міжнародній стандартній кваліфікації освіти
(МСКО) у ст. 9 поняття “учіння” визначається як
“будь-яке поліпшення в поведінці, інформації, знан-
нях, розумінні, ставленні, цінностях та вміннях”. В
Українському педагогічному словнику (1997 рік) учін-
ня характеризується як цілеспрямований процес зас-
воєння учнями знань, оволодіння різноманітним сус-
пільним досвідом у його узагальненому вигляді. Ана-
логічно поняття “учіння” розглядається в Тезаурусі
для освітніх систем у Європі.
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У педагогічному словнику Г. М. Коджаспірової
учіння трактується як “особливим чином організо-
ване пізнання; пізнавальна діяльність тих, хто на-
вчається, направлена на оволодіння сумою знань,
умінь і навичок, способів навчальної діяльності” [6].
У середині ХХ століття стала відчутною не-
обхідність у створенні своєї спеціальної науки про
навчання дорослих. До цього часу в різних країнах
світу був накопичений великий досвід практичної
організації освіти дорослих, емпіричних даних про
особливості навчання та його своєрідність.
Значний внесок у розвиток освіти дорослих зроби-
ли видатні американські вчені Дж. Д’юі та Е. Лінд-
сман, ідеї яких лягли в основу філософії навчання до-
рослих.
Аналіз наукових розвідок вітчизняних та зарубіж-
них учених стосовно навчання дорослих свідчить:
· про зростання значимості післядипломної освіти
для окремої особистості;
· про те, що післядипломне навчання має свою спе-
цифіку, яка обумовлена особливостями тих, хто на-
вчається;
· про звернення вчених до андрагогіки.
Отже, у середині минулого століття (1950–1970-х
роках) почала розвиватися нова наукова дисципліна
у сфері освіти – андрагогіка як самостійна наука.
Основоположниками андрагогіки є американські
вчені М. Ноулз і Р. Сміт, англійський учений П. Джар-
віс, німець Ф. Пьоггелер, голландець Т. Тен. Хаве,
поляк Л. Турос та ін.
Сьогодні ця наука проходить стадію кінцевого фор-
мування, а тому у визначенні основних положень,
закономірностей, факторів, причин, етапів зароджен-
ня та розвитку андрагогіки виникають різні, навіть
спірні погляди (точки зору).
Польський учений Л. Турос вважав, що андрагогіка
– це наука про мету, походження, умови, результати та
закономірності свідомої і цілеспрямованої організованої
освіти й виховання дорослих, а також самоосвіти й са-
мовиховання. Один із дослідників навчання дорослих –
П. Форте визначає андрагогіку як “науку про форму-
вання людини протягом усього життя”. На думку
Б. В. Гадзецького, андрагогіка – це нова галузь знань і
науки про освіту. За Г. Н. Протасовою, андрагогіка – це
теорія навчання дорослих, яка виходить із того, що мета
сучасного підходу до освіти полягає у сприянні розвит-
ку та збагаченню цілісності особистості, прояву її само-
бутності, актуалізації її прихованих здібностей.
Андрагогіка, як запевняє С. І. Змєйов, – це педаго-
гіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займаєть-
ся дослідженням проблем освіти, самоосвіти й вихо-
вання дорослих [7]. Американський учений М. Но-
улз називав андрагогіку мистецтвом і наукою допо-
моги дорослим у навчанні, “системою положень” про
дорослих, які навчаються, яку потрібно застосовува-
ти диференційовано “до різних дорослих людей за-
лежно від ситуації”.
Отже, андрагогіка (від грецької andros – доросла
людина), як теорія навчання дорослих, інтегрує знан-
ня про специфіку навчання дорослих з урахуванням
віку, освітніх та життєвих навичок, реалізованих та
прихованих здібностей, можливостей, індивідуальних
особливостей.
Концептуальні положення андрагогіки узагальнив
вітчизняний вчений Б. Дьяченко, який запевняв, що:
· провідна роль у процесі навчання належить тому,
хто навчається;
· процес навчання спрямовується на задоволення
особистісних запитів слухачів;
· навчання стимулює потребу слухачів у професій-
ному розвитку [8].
Методологічні засади андрагогіки педагога скла-
дає посилення особистісної зорієнтованості процесу
навчання, активізація творчого потенціалу фахівців,
їх професійного зростання та ін. При цьому сам до-
рослий відіграє величезну роль у формуванні моти-
вації та визначенні мети навчання, відповідно до його
потреб щодо вивчення чогось та вирішення конкрет-
них життєвих проблем. З точки зору андрагогіки зав-
дання викладача зводиться до підтримки, заохочен-
ня розвитку дорослого та надання допомоги у визна-
ченні об’єму навчання, пошуку інформації. Саме він
створює необхідні сприятливі умови для навчання
дорослої людини. Перш за все, викладач турбується
про створення позитивного психоемоційного клімату,
комфортних фізичних умов навчання, які характери-
зуються взаємною повагою учасників процесу на-
вчання, емпатичним ставленням один до одного. Він
відповідає за науково-методичне забезпечення на-
вчального процесу відповідно до програми, яку пе-
дагог обирає сам.
Підтримуємо точку зору вчених, застосування діа-
логічних методів у навчанні дорослих, тобто взаємо-
дія дорослого – викладача та дорослого – слухача є
основою андрагогічної моделі (Б. Ананьєв, С. Болті-
вець, С. Змєйов, Ю. Кумоткін, Н. Протасова та ін.).
Звідси, особливого значення набуває консультуван-
ня, яке будується на партнерській взаємодії, за інди-
відуальною формою роботи з дорослими.
Таким чином, за андрагогічною моделлю навчан-
ня дорослий стає суб’єктом навчання, йому надаєть-
ся можливість працювати за суб’єкт-суб’єктною
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взаємодією, коли кожен є активним учасником в
організації процесу навчання, має право на власну
думку та критично приймати різні точки зору, зада-
вати питання та поважати думки інших тощо. Зав-
дяки андрогогічному підходу викладач з носія інфор-
мації перетворюється на співавтора навчального про-
цесу, стає співучасником здобуття інформації та
одним із джерел її отримання. Викладач у андра-
гогічній моделі навчання виступає в ролі організато-
ра взаємодії, консультанта, експерта.
Висновок. На нашу думку, традиційна система
післядипломної освіти в тому вигляді, у якому вона
до цього часу існує, себе вичерпала і еволюційним
шляхом, шляхом внутрішньої модернізації (перетво-
рення) повинна перейти у якісно новий стан, відпові-
дно до вимог сучасності. Сподіваємось, що андра-
гогічні підходи до навчання дорослих сприятимуть
цьому процесу, коли провідна роль належить дорос-
лому, а він сам прагне до самореалізації, само-
стійності, самоуправління; життєвий професійний соці-
альний досвід є джерелом для навчання, як самого
дорослого, так і його колег; сам процес навчання бу-
дується як взаємодія на різних його етапах від пла-
нування до корекції.
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